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Le repertoire des oeuvres de Kunio Tsuji
佐 々 木 涇
SASAKI Thoru
　長野大学紀要第21巻第1号（通巻第78号，1999年6月発行）に引続き、その後判明した辻邦生の著作
品について以下に記す。発表順に番号をつけて整理してあるが、年月日の同じものは、著作品の表題が
五十音順となっている。表題には『』をつけてゴチック体にし、初出誌とその著者、編者あるいは初出
雑誌と出版社はアンダーラインを入れた。その作品が新たに収録されている場合には【収録誌】以降に
記し、複数の書物に収録されている場合には、発行日順に列記した。単行本として刊行された作品は初
出時の番号がつけてあり、「刊行：」の次にゴチック体にしてある。1999年4月以後の作品については、
前回以降の通し番号をつけ、それ以前の作品については「追一」の後に番号をつけてある。補正の項で
は、新たに収録誌が発刊、もしくは判明したものについて前回までに付けられた番号にしたがって記し
た。訂正の項では、筆者のミス、誤植など訂正すべき箇所を、前回までに付けられた番号にしたがって
記してある。
　この追加リストの作成にあたって、故辻邦生先生および辻佐保子先生、学習院大学の史料室の御協
力、援助があったことを報告し、感謝の念を申し上げたい。
【追加】
1999年（平成11）
4月1日
2391．r西方町と兄のこと』群像，講談社
4月2日
2392．r桜よきかな』信濃毎日新聞夕刊〈今日の視角＞
4月4日
2357．r高原の仲間たち一のちの思いに27』日本経済新聞〈詩歌・歴史・文芸〉【収録誌】rのちの思い
　に』日本経済新聞社，1999年12月7日（平成11）
4月9日
2393．r花見の宴』信濃毎日新聞夕刊〈今日の視角＞
4月11日
2357．r不意のおとずれ一のちの思いに28』日本経済新聞〈詩歌・歴史・文芸〉【収録誌】rのちの思い
　に』日本経済新聞社1999年12月7日（平成11）
4月16日
2394．r季節の恵みを味わう』信濃毎日新聞夕刊〈今日の視角〉
＊教授
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4月18日
2357．rひと夏の終わり一のちの思いに29』日本経済新聞〈詩歌・歴史・文芸〉【収録誌】rのちの思い
　に』日本経済新聞社，1999年12月7日（平成11）
4月23日
2395．rバルカンの悲劇の底辺』信濃毎日新聞夕刊〈今日の視角＞
4月25日
2357．rパリに着く一のちの思いに30』日本経済新聞〈詩歌・歴史・文芸〉【収録誌】rのちの思いに』日
　本経済新聞社，1999年12月7日（平成11）
4月30日
2396．r東京で見っける自然』信濃毎日新聞夕刊〈今日の視角＞
5月1日
2397．r築地の方へ』群像，講談社
5月2日
2357．r森先生との再会一のちの思いに31』日本経済新聞〈詩歌・歴史・文芸〉【収録誌】rのちの思い
　に』日本経済新聞社，1999年12月7日（平成11）
5月7日
2398．r五月五日のこいのぼり』信濃毎日新聞夕刊〈今日の視角＞
5月9日
2357．r森先生の引っ越し一のちの思いに32』日本経済新聞〈詩歌・歴史・文芸〉【収録誌】rのちの思い
　に』日本経済新聞社，1999年12月7日（平成11）
5月14日
2399．r原稿と向きあいながら』信濃毎日新聞夕刊〈今日の視角＞
5月16日
2357．r船旅で結んだ友情一のちの思いに33』日本経済新聞〈詩歌・歴史・文芸〉【収録誌】rのちの思い
　に』日本経済新聞社，1999年12月7日（平成11）
5月21日
2400．rジャックと豆の木』信濃毎日新聞夕刊〈今日の視角＞
5月23日
2357．r対照的な異国の友一のちの思いに34』日本経済新聞〈詩歌・歴史・文芸〉【収録誌】『のちの思い
　に』日本経済新聞社，1999年12月7日（平成11）
5月28日
2401．r芸術の朝型と夜型』信濃毎日新聞夕刊〈今日の視角＞
5月30日
2357．rフランクフルトの哲学青年一のちの思いに35』日本経済新聞〈詩歌・歴史・文芸〉【収録誌】rの
　ちの思いに』日本経済新聞社，1999年12月7日（平成11）
6月
2402．r伽藍に宿す慈悲』推薦文，「奈良六大寺大観補訂版全十四巻」宣伝パンフレット岩波書店
6月
2403．『ロンサールの隠れ家』一冊の本巻頭随筆
6月1日
2404．rコソボへの旅の記憶』文藝春秋
6月1日
2405．r東中野の家』群像，講談社
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6月4日
2406．r都市と銅像』信濃毎日新聞夕刊〈今日の視角＞
6月6日
2357．rドイツの大学都市一のちの思いに36』日本経済新聞〈詩歌・歴史・文芸〉【収録誌】rのちの思い
　に』日本経済新聞社，1999年12月7日（平成11）
6月11日
2407．r複雑さの中に見る基本形』信濃毎日新聞夕刊〈今日の視角＞
6月13日
2357．r上機嫌の森先生一のちの思いに37』日本経済新聞〈詩歌・歴史・文芸〉【収録誌】『のちの思い
　に』日本経済新聞社，1999年12月，7日（平成11）
6月18日
2408．rカフェテラス』信濃毎日新聞夕刊〈今日の視角＞
6月20日
2357．rフランスの夏休み一のちの思いに38』日本経済新聞〈詩歌・歴史・文芸〉【収録誌】rのちの思い
　に』日本経済新聞社，1999年12月7日（平成11）
6月25日
2409．rガーデンフ゜レイス』信濃毎日新聞夕刊〈今日の視角＞
6月27日
2357．rニースからイタリアへ一のちの思いに39』日本経済新聞〈詩歌・歴史・文芸〉【収録誌】『のちの
　思いに』日本経済新聞社，1999年12月7日（平成11）
7月1日
1433．刊行：r西行花伝』新潮文庫
7月2日
2410．r橋のある風景』信濃毎日新聞夕刊〈今日の視角＞
7月4日
2357．r光と闇のローマーのちの思いに40』日本経済新聞〈詩歌・歴史・文芸〉【収録誌】rのちの思い
　に』日本経済新聞社，1999年12月7日（平成11）
7月9日
2411．r街に現れた猿』信濃毎日新聞夕刊〈今日の視角＞
7月11日
2357．r旅の終わり一のちの思いに41』日本経済新聞〈詩歌・歴史・文芸〉【収録誌】rのちの思いに』日
　本経済新聞社，1999年12月7日（平成11）
7月16日
2412．r都市の姿が変わるとき』信濃毎日新聞夕刊〈今日の視角＞
7月18日
1135．刊行：r美しい夏の行方』中公文庫
2357．r帰国して一のちの思いに42』日本経済新聞〈詩歌・歴史・文芸〉【収録誌】rのちの思いに』日本
　経済新聞社，1999年12月7日（平成11）
7月23日
2413．r日の丸・君が代現代の危機』信濃毎日新聞夕刊〈今日の視角＞
7月25日
2357．r秀才，粟津則雄一のちの思いに43』日本経済新聞〈詩歌・歴史・文芸〉【収録誌】rのちの思い
　に』日本経済新聞社，1999年12月7日（平成11）
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8月1日
2357．r誰もが憧れた福永武彦一のちの思いに44』日本経済新聞〈詩歌・歴史・文芸〉【収録誌】rのちの
　思いに』日本経済新聞社，1999年12月7日（平成11）
8月8日
2357．r近代文学とその周辺一のちの思いに45』日本経済新聞〈詩歌・歴史・文芸〉【収録誌】rのちの思
　いに』日本経済新聞社，1999年12月7日（平成11）
8月15日
2357．r〈文芸〉と坂本一亀編集長一のちの思いに46』日本経済新聞〈詩歌・歴史・文芸〉【収録誌】rの
　ちの思いに』日本経済新聞社，1999年12月7日（平成11）
8月22日
2357．r吉田健一と文学の喜び一のちの思いに47』日本経済新聞〈詩歌・歴史・文芸〉【収録誌】rのちの
　思いに』日本経済新聞社，1999年12月7日（平成11）
8月29日
2357．r豊崎光一との最後の旅一のちの思いに48』日本経済新聞〈詩歌・歴史・文芸〉【収録誌】rのちの
　思いに』日本経済新聞社，1999年12月7日（平成11）
9月5日
2357．r〈海〉と〈背教者ユリアヌス〉一のちの思いに49』日本経済新聞〈詩歌・歴史・文芸〉【収録誌】
　rのちの思いに』日本経済新聞社，1999年12月7日（平成11）
9月12日
2357．r「青い魚の家」一のちの思いに50』日本経済新聞〈詩歌・歴史・文芸〉【収録誌】rのちの思い
　に』日本経済新聞社，1999年12月7日（平成11）
10月18日
2004．刊行：r生きて愛するために』中公文庫
11月28日
2414．r小説，芝居，そして映画へ』「世界の文学20テーマ編映画と文学」朝日新聞社
12月7日
2357．刊行：rのちの思いに』日本経済新聞社
2000年1月20日（平成12）
1924．r薔薇の沈黙一リルケ論の試み12大戦のなかの孤独な島一』r薔薇の沈黙一リルケ論の試み』筑摩
　書房
1924．刊行：r薔薇の沈黙一リルケ論の試み』筑摩書房
【補正】
62．r北の岬』　【映画】熊井啓監督r北の岬』113分カラー，東宝・俳優座映画放送（加藤剛，クロード
　・ジャド主演）1976年4月3日（昭和51）
75．r安土往還記』【収録誌11】Stephen　Snyder訳“The　SIGNORE”ペーパーバッグ版，講談社イン
　ターナショナル，1996年1月1日（平成8）
282．r福永武彦・・意識と方法』　【収録誌4】r福永武彦・小島信夫集』＜現代日本文学全集・29＞筑摩書
　房1977年1月15日（昭和52）
1135．r美しい夏の行方一中部イタリア旅の断章から一』【収録誌】r美しい夏の行方』中公文庫，中央
　公論新社，1999年7月18日（平成11）
1220．r海に向って，夏』【収録誌】r美しい夏の行方』中公文庫，中央公論新社，1999年7月18日
1433．r西行花伝』　【CD】r西行花伝』1序の巻，皿破の巻，田急の巻，】V寂の巻（演出斎明寺以玖子，
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　脚色蓬莱泰三，音楽水谷川忠俊），株式会社エニー，1999年7月1日（平成11）【収録誌3】r西行花
　伝』新潮文庫，1999年7月1日
1905．r樟の新緑が輝くとき』　【収録誌2】r生きて愛するために』中公文庫，中央公論新社1999年10月
　18日（平成11）
1907．r季節のなかに生きること』【収録誌2】r生きて愛するために』中公文庫，中央公論新社1999年
　10月18日（平成11）
1909．r開けた窓閉めた窓』【収録誌2】r生きて愛するために』中公文庫，中央公論新社1999年10月
　18日（平成11）
1911．r白い雲の流れる日々』　【収録誌2】r生きて愛するために』中公文庫，中央公論新社1999年10月
　18日（平成11）
1915．r巷に雨の降るごとく』　【収録誌2】r生きて愛するために』中公文庫，中央公論新社1999年10月
　18日（平成11）
1917．r記憶のなかにっもる雪』【収録誌2】r生きて愛するために』中公文庫，中央公論新社1999年10
　月18日（平成11）
1919．r雲にうそぶく槍穂高』　【収録誌2】r生きて愛するために』中公文庫，中央公論新社1999年10月
　18日（平成11）
1921．r海のなかに母がいる』【収録誌2】r生きて愛するために』中公文庫，中央公論新社1999年10月
　18日（平成11）
1924．r薔薇の沈黙一リルケ論の試み1変容〈メタモルフォーズ〉すること一』【収録誌】r薔薇の沈黙
　一リルケ論の試み』筑摩書房，2000年1月20日（平成12）
1926．r旗が風になびくとき』【収録誌2】r生きて愛するために』中公文庫，中央公論新社1999年10月
　18日（平成11）
1930．rパリで講義をした頃』【収録誌2】r生きて愛するために』中公文庫，中央公論新社1999年10月
　18日（平成11）
1933．r文化人類学の時代に』　【収録誌2】r生きて愛するために』中公文庫，中央公論新社1999年10月
　18日（平成11）
1936．r翻訳できない生活風土』　【収録誌2】r生きて愛するために』中公文庫，中央公論新社1999年10
　月18日（平成11）
1924．r薔薇の沈黙一リルケ論の試み2〈固有の死を失うこと〉一』【収録誌】r薔薇の沈黙一リルケ論
　の試み』筑摩書房，2000年1月20日（平成12）
1938．r逝く者かくの如きか』【収録誌2】r生きて愛するために』中公文庫，中央公論新社1999年10月
　18日（平成11）
1940．rくたびれて宿かる頃や』【収録誌2】r生きて愛するために』中公文庫，中央公論新社1999年10
　月18日（平成11）
1942．rオリーヴ畑の上の月』【収録誌2】r生きて愛するために』中公文庫，中央公論新社1999年10月
　18日（平成11）
1944．r広場という名の幸福』　【収録誌2】r生きて愛するために』中公文庫，中央公論新社1999年10月
　18日（平成11）
1945．r願はくは花の下にて』　【収録誌2】r生きて愛するために』中公文庫，中央公論新社1999年10月
　18日（平成11）
1924．r薔薇の沈黙一リルケ論の試み3物語が崩壊するとき一』【収録誌】r薔薇の沈黙一リルケ論の試
　み』筑摩書房，2000年1月20日（平成12）
1947．r花物語の漂う場所』【収録誌2】r生きて愛するために』中公文庫，中央公論新社1999年10月18
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　日（平成11）
1950．r君よ知るや南の国』　【収録誌2】r生きて愛するために』中公文庫）’中央公論新社1999年10月18
　日（平成11）
1952．r雪ですべったラム』【収録誌2】r生きて愛するために』中公文庫，中央公論新社1999年10月18
　日（平成11）
1954．rある文学の原風景』　【収録誌2】r生きて愛するために』中公文庫，中央公論新社1999年10月18
　日（平成11）
1924．r薔薇の沈黙一リルケ論の試み4セザンヌからの光一』【収録誌】r薔薇の沈黙一リルケ論の試
　み』（改題：「セザンヌからの死」）筑摩書房，2000年1月20日（平成12）
1957．rあといくたびの夏が』【収録誌2】r生きて愛するために』中公文庫，中央公論新社1999年10月
　18日（平成11）
1959．r地図を眺めて三千里』　【収録誌2】r生きて愛するために』中公文庫，中央公論新社1999年10月
　18日（平成11）
1961．r文学という名の幸福』　【収録誌2】r生きて愛するために』中公文庫，中央公論新社1999年10月
　18日（平成11）
1963．r聖フランシスの丘で』【収録誌2】r生きて愛するために』中公文庫，中央公論新社1999年10月
　18日（平成11）
1924．r薔薇の沈黙一リルケ論の試み5〈愛する女〉の肖像一』【収録誌】r薔薇の沈黙一リルケ論の試
　み』筑摩書房，2000年1月20日（平成12）
1966．r花咲くデロスの島へ』　【収録誌2】r生きて愛するために』中公文庫，中央公論新社1999年10月
　18日（平成11）
1969．rイタリア古寺巡礼』　【収録誌2】r生きて愛するために』中公文庫，中央公論新社1999年10月18
　日（平成11）
1972．r虹の橋をわたる心』【収録誌2】r生きて愛するために』中公文庫，中央公論新社1999年10月18
　日（平成11）
1974．r聖なるロシアを求めて』【収録誌2】r生きて愛するために』中公文庫，中央公論新社1999年10
　月18日（平成11）
1977．r三っの啓示に寄せて』　【収録誌2】r生きて愛するために』中公文庫，中央公論新社1999年10月
　18日（平成11）
1924．r薔薇の沈黙一リルケ論の試み6〈愛する女〉の肖像（続）一』【収録誌】『薔薇の沈黙一リルケ論
　の試み』（改題：「夢の中の部屋」）筑摩書房，2000年1月20日（平成12）
1924．r薔薇の沈黙一リルケ論の試み7天使のプロフィール』【収録誌】r薔薇の沈黙一リルケ論の試
　み』筑摩書房，2000年1月20日（平成12）
1924．r薔薇の沈黙一リルケ論の試み8天使の現われる場所一』【収録誌】r薔薇の沈黙一リルケ論の試
　み』筑摩書房，2000年1月20日（平成12）
2003．rあとがき一〈生きて愛するために〉』【収録誌2】r生きて愛するために』中公文庫，中央公論新
　社1999年10月18日（平成11）
1924．r薔薇の沈黙一リルケ論の試み9委託を果す者一』【収録誌】r薔薇の沈黙一リルケ論の試み』筑
　摩書房，2000年1月20日（平成12）
1924．r薔薇の沈黙一リルケ論の試み10遠ざかる死者たち一』【収録誌】『薔薇の沈黙一リルケ論の試
　み』筑摩書房，2000年1月20日（平成12）
1924．r薔薇の沈黙一リルケ論の試み11見ることの果てに来る変容一』【収録誌】r薔薇の沈黙一リルケ
　論の試み』（改題：「見ることの果て」）筑摩書房，2000年1月20日（平成12）
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1924．r薔薇の沈黙一リルケ論の試み12〈開かれた空間〉の声一』【収録誌】r薔薇の沈黙一リルケ論の
　試み』（改題：「13〈開かれた空間〉の声」）筑摩書房，2000年1月20日（平成12）
2357．r大学に入ったころ一のちの思いに1』【収録誌】rのちの思いに』日本経済新聞社1999年12月7
　日（平成11）
2357．r秀才たちの群一のちの思いに2』【収録誌】rのちの思いに』日本経済新聞社1999年12月7日
　　（平成11）
2357．r悪戦苦闘の仏語学習一のちの思いに3』　【収録誌】rのちの思いに』日本経済新聞社1999年12月
　7日（平成11）
2357．r本郷通りと路面電車一のちの思いに4』【収録誌】rのちの思いに』日本経済新聞社1999年12月
　7日（平成11）
2357．r中島健蔵の名講義一のちの思いに5』【収録誌】rのちの思いに』日本経済新聞社1999年12月7
　日（平成11）
2357．r女子学生と夏の匂い一のちの思いに6』　【収録誌】rのちの思いに』日本経済新聞社1999年12月
　7日（平成11）
2357．r読書と書斎一のちの思いに7』　【収録誌】rのちの思いに』日本経済新聞社1999年12月7日（平
　成11）
2357．r本郷から浅草へ一のちの思いに8』【収録誌】rのちの思いに』日本経済新聞社1999年12月7日
　（平成11）
2357．r浅草の仲間たち一のちの思いに9』【収録誌】rのちの思いに』日本経済新聞社1999年12月7日
　（平成11）
2357．r芝居小屋一のちの思いに10』【収録誌】『のちの思いに』日本経済新聞社1999年12月7日（平成
　11）
2357．r大型バスの秘密一のちの思いに11』【収録誌】rのちの思いに』日本経済新聞社1999年12月7日
　（平成11）
2357．rリスちゃん登場一のちの思いに12』【収録誌】『のちの思いに』日本経済新聞社1999年12月7日
　（平成11）
2357．r社会の海へ一のちの思いに13』【収録誌】『のちの思いに』日本経済新聞社1999年12月7日（平
　成11）
2357．r分かれ道一のちの思いに14』【収録誌】rのちの思いに』日本経済新聞社1999年12月7日（平成
　11）
2357．r狼の足あとを求めて一のちの思いに15』【収録誌】rのちの思いに』日本経済新聞社1999年12月
　7日（平成11）
2357．r電話帳のような本一のちの思いに16』【収録誌】rのちの思いに』日本経済新聞社1999年12月7
　日（平成11）
2357．rやさしい友達一のちの思いに17』【収録誌】『のちの思いに』日本経済新聞社1999年12月7日
　（平成11）
2357．r親友の恋愛論一のちの思いに18』【収録誌】rのちの思いに』日本経済新聞社1999年12月7日
　（平成11）
2357．r留学への夢一のちの思いに19』【収録誌】『のちの思いに』日本経済新聞社1999年12月7日（平
　成11）
2357．r恋のさやあて一のちの思いに20』【収録誌】rのちの思いに』日本経済新聞社1999年12月7日
　（平成11）
2357．r都心のデートーのちの思いに2T』　【収録誌】rのちの思いに』日本経済新聞社1999年12月7日
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　（平成11）
2357．r結婚の相談一のちの思いに22』【収録誌】rのちの思いに』日本経済新聞社1999年12月7日（平
　成11）
2357．rリスちゃんの小屋一のちの思いに23』【収録誌】rのちの思いに』日本経済新聞社1999年12月7
　日（平成11）
2357．rリスちゃんのお勤め一のちの思いに24』【収録誌】rのちの思いに』日本経済新聞社1999年12月
　7日（平成11）
2357．r信州へ一のちの思いに25』【収録誌】rのちの思いに』日本経済新聞社1999年12H　7日（平成
　11）
2357．rアルカディアの夏一のちの思いに26』【収録誌】rのちの思いに』日本経済新聞社1999年12月7
　日（平成11）
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